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 This research aims to examine and find the empirical evidences about the 
effect of ownership concentration, subsidiary of a company, and multinational 
ownership affiliation as independent variables to audit fee as dependent variable.  
 The total sample is 340 companies, which listed on the Indonesian Stock 
Exchange (IDX) and Malaysia Stock Exchange (MYX) on the year 2017. Study used 
multiple linear regression as the analysis method. Before being conducted by 
regression test, it was examined by using the classical assumption tests.  
 
The results of this study indicate that the ownership shares concentration is 
not associated with audit fee. Subsidiary of company and multinational ownership 
affiliation are positively associated with audit fee. 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan mencari bukti empiris 
mengenai pengaruh konsentrasi kepemilikan saham, anak perusahaan, dan afiliasi 
kepemilikan multinasional sebagai variabel independen terhadap biaya audit 
sebagai variabel dependen.  
Total sampel adalah 340 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dan Bursa Efek Malaysia (BEM) pada tahun 2017. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi linier berganda, yang sebelumnya diuji 
dengan menggunakan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan saham 
tidak berpengaruh signfikan terhadap audit delay. Anak perusahaan dan afiliasi 
kepemilikan multinasional berpengaruh positif signifikan terhadap biaya audit. 
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Bab ini berisikan latar belakang masalah yang mendasari alasan mengapa 
diperlukannya penelitian, perumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan 
dilakukannya penelitian dan manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian, 
serta ringkasan sistematika penulisan penelitian.  
1.1  Latar Belakang Masalah 
Akuntansi berperan dalam penyediaan informasi mengenai kinerja 
perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam menjalankan kegiatan 
bisnisnya perusahaan akan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingannya 
masing-masing, Sehingga mereka perlu mendapatkan informasi terkait kinerja 
perusahaan. Penyajian informasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 
Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan yang 
disusun secara sistematis pada suatu periode akuntansi untuk menyampaikan 
kinerja perusahaan tersebut (Immanuel, 2013).  
Pelaksanaan kegiatan bisnis suatu perusahaan dilakukan oleh manajemen 
perusahaan (agen) yang mendapat wewenang dari pemilik perusahaan atau investor 
(prinsipal). Prinsipal terdiri dari perseorangan maupun kelompok yang memiliki 
peran dalam pemberian modal terhadap perusahaan, dan agen terdiri dari 
perseorangan maupun kelompok yang memiliki peran dalam menjalankan kegiatan 
operasional perusahaan dengan keahlian dan tenaga kerja. Prinsipal sebagai pemilik 





untuk mengelola perusahaan tersebut. Dengan memberikan wewenang pengelolaan 
perusahaan tersebut kepada agen, prinsipal berharap akan mendapatkan keuntungan 
dengan bertambahnya kekayaan investor (Jensen and Meckling, 1976). Agen 
sebagai penerima wewenang untuk mengelola perusahaan memiliki tanggung 
jawab untuk melaporkan informasi terkait kinerja perusahaan yang dikelolanya 
kepada pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.   
Teori agensi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional 
perusahaan terdapat pendelegasian wewenang dalam praktik dan pengambilan 
keputusan bisnis antara pemegang saham dengan manajemen. Salah satu asumsi 
yang digunakan untuk menentukan efisiensi hubungan kontrak kerja keagenan 
adalah asumsi tentang sifat manusia, salah satu sifat yang dipertimbangkan adalah 
sifat dasar manusia yang mementingkan kepentingan pribadi. Sehingga terdapat 
kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara manejemen dengan pemilik 
perusahaan.  
Prinsipal yang mengutamakan keuntungan pribadinya dan agen agar 
kesejahteraannya dapat terjamin perlu memberikan laporan kinerja perusahaan 
yang baik agar ia dinilai telah mengelola perusahaan dengan baik. Dengan adanya 
tekanan untuk memberikan laporan yang baik, agen dapat berkemungkinan 
melakukan manipulasi terhadap informasi yang akan dilaporkan agar terlihat bagus 
oleh prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya. Kemungkinan terjadinya 
manipulasi terhadap laporan keuangan akan berisiko pada kesalahan pengambilan 
keputusan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya, mengganggu operasional 





Pada umumnya alternatif yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko 
tersebut adalah diperlukannya pihak ketiga sebagai pengawas yang independen 
untuk menjamin laporan keuangan yang disusun oleh manajemen bebas dari 
manipulasi, sehingga pemilik akan mempekerjakan auditor eksternal dari suatu 
kantor akuntan publik. Auditor eksternal bertugas untuk menjamin kewajaran 
laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan melaksanakan 
pengawasan terhadap performa manajemen, Peraturan-peraturan yang diterapkan, 
dan memverifikasi kewajaran dari informasi moneter yang ada dalam laporan 
keuangan. 
Proses audit ini pada umumnya dilakukan pada perusahaan go-public, 
perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, dan perusahaan nirlaba. Pengauditan 
akan dilakukan jika adanya keperluan untuk menjamin kewajaran laporan keuangan 
dari manajemen dikarenakan manajemen dalam mengelola perusahaannya 
melibatkan modal pemilik dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga auditor 
eksternal memiliki tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan 
publik.  
Penggunaan jasa audit dari kantor akuntan publik akan memerlukan 
perusahaan untuk membayarkan kewajiban atas jasa audit yang diterima atau biasa 
disebut dengan fee audit. Fee audit adalah kewajiban biaya yang diperlukan untuk 
dibayar oleh perusahaan klien kepada Kantor Akuntan Publik atas jasa pemeriksaan 
terhadap laporan keuangan (Iskak, 1999). Penentuan besaran fee audit yang akan 
dibayarkan didasarkan pada kontrak yang telah disepakati antara auditor dengan 





terkait besaran fee audit yang telah disetujui oleh kedua pihak tersebut sebagaimana 
telah diatur dalam kode etik akuntan publik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
besaran fee audit ditentukan oleh kekuatan tawar-menawar antara akuntan publik 
dengan perusahaan klien. Sehingga dapat memungkinkan besarnya fee audit dapat 
bernilai terlalu rendah atau tinggi terhadap jasa yang diberikan. 
Banyak penilitian yang telah dilakukan terkait fee audit, penelitian ini 
berfokus pada faktor-faktor yang berasal dari struktur kepemilikan perusahaan 
dalam mempengaruhi besaran fee audit. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah 
konsentrasi kepemilikan saham, jumlah anak perusahaan, dan afiliasi kepemilikan 
multinasional.  
Kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan telah dibahas dalam 
beberapa penelitian. Pemilik saham dengan jumlah yang banyak memiliki 
kemampuan untuk melakukan pengawasan secara aktif dan mempengaruhi pilihan 
kebijakan akuntansi manajemen dan strateginya dalam menyusun informasi laporan 
keuangan (Khan, et al. 2011). Dengan adanya proses pengawasan dari pemilik 
saham tersebut maka risiko audit bawaan yang ada dalam perusahaan dapat 
dihilangkan, hal ini memungkinkan auditor membebankan fee audit dengan besaran 
yang lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Muniandy dan Ali, 
2012) dengan menggunakan sampel 200 perusahaan non-keuangan yang terdaftar 
secara publik di Bursa Malaysia pada tahun 2001 menemukan bahwa konsentrasi 
kepemilikan suatu perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap besaran fee 
audit. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo dan 





terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 menemukan bahwa 
konsentrasi kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap fee 
audit.  
Anak perusahaan merupakan perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya 
dimiliki oleh perusahaan lain, perusahaan yang memiliki saham tersebut harus 
menyiapkan laporan keuangan konsolidasi (Subramanyam dan John, 2010). 
Perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan transaksi operasionalnya akan 
lebih kompleks dan membutuhkan pengauditan yang lebih komprehensif oleh 
auditor, hal ini memungkinkan auditor membebankan fee audit kepada perusahaan 
dengan nilai yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Triani, 
2016) dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013 menemukan bahwa adanya anak 
perusahaan berpengaruh positif terhadap besaran fee audit. Sedangkan berdasarkan 
penelitian (Suharli dan Nurlaelah, 2008) menemukan bahwa adanya anak 
perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap besarnya fee audit.  
Perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan operasional bisnisnya 
tidak hanya di negara asal, tetapi juga ikut bersaing dalam pasar global dan telah 
memiliki anak perusahaan di negara asing juga dapat menjadi salah satu bahan 
pertimbangan dalam menentukan besaran fee audit. Anak perusahaan dari 
perusahaan multinasional cenderung lebih memperhatikan standar akuntansi dan 
mengungkap informasi yang lebih banyak informasi jika dibandingkan dengan 
induk perusahaan di negara asal. Sehingga hal ini dapat mengindikasikan 





memerlukan fee audit yang lebih tinggi juga. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh (Ahmed and Goyal, 2010) dengan menggunakan sampel perusahaan 
non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Dhaka (Bangladesh),  Bursa Efek 
Mumbai (India) danBursa Efek Karachi (Pakistan) pada tahun 1998 menemukan 
bahwa afiliasi kepemilikan multinasional suatu perusahaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap besaran fee audit. Sedangkan berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh (Musah, 2017) dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Ghana pada tahun 2010-2014 menemukan bahwa afiliasi multinasionalitas 
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran fee audit. 
Adanya celah penelitian yang terjadi karena inkonsistensi hasil penelitian 
sesuai uraian diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. 
Penelitian ini merupakan modifikasi model penelitian dari (Immanuel, 2013) yang 
bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besaran fee audit. 
Modifikasi ini dilakukan dengan maksud untuk memfokuskan pengujian faktor-
faktor yang berasal dari struktur tata kelola perusahaan dalam mempengaruhi fee 
audit. Sehingga beberapa variabel seperti ukuran kantor akuntan publik ukuran 
perusahaan, dan manajemen laba dikeluarkan. Untuk menambahkan variabel lain 
yang berasal dari struktur tata kelola perusahaan ditambahkan variabel dari 
penelitian lain yaitu konsentrasi kepemilikan saham dan afiliasi kepemilikan 
multinasional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indonesia dan 
Malaysia, karena Malaysia merupakan negara dengan latar belakang budaya yang 
mirip dengan Indonesia dan data yang tersedia di Bursa Malaysia sangat mencukupi 





1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian-penelitian terdahulu 
terkait pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi besaran fee audit. Penelitian 
tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya fee audit sangat 
diperlukan agar manajemen dan auditor dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat 
mempengaruhi besarnya fee audit saat bernegosiasi untuk menghindari besaran fee 
audit yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap jasa audit yang akan diberikan. 
Penelitian mengenai fee audit sudah banyak dilakukan dengan faktor yang 
beragam dan kesimpulan yang berbeda-beda. Sehingga penelitian ini mencoba 
untuk mengambil fokus faktor yang berasal dari struktur tata kelola perusahaan 
dengan menggunakan variabel konsentrasi kepemilikan saham, jumlah anak 
perusahaan, dan afiliasi kepemilikan multinasional. Berdasarkan uraian yang ada 
pada latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi penetapan besaran fee audit eksternal dari sisi struktur tata kelola 
perusahaan. Maka pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah konsentrasi kepemilikan saham perusahaan memiliki pengaruh 
terhadap fee audit? 
2. Apakah jumlah anak perusahaan memiliki pengaruh terhadap fee audit? 
3. Apakah afiliasi kepemilikan multinasional perusahaan memiliki pengaruh 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor 
yang berasal dari struktur kepemilikan perusahaan dalam mempengaruhi penentuan 
besaran fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan Bursa Efek Malaysia. Berdasarkan tujuan tersebut , maka manfaat 
yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini memberikan kontribusi berupa tulisan bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan akuntansi dalam penelitian mengenai faktor pertimbangan 
pembebanan fee audit. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan penelitian 
sebelumnya dan menjadi menjadi referensi bahan kajian bagi penelitian 
selanjutnya. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi manajemen perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam mencermati 
faktor-faktor yang mempengaruhi besaran fee audit dalam bernegosiasi terkait 
kesepakatan besaran fee audit dengan akuntan publik. 
b. Bagi auditor 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam mencermati 
faktor-faktor yang mempengaruhi besaran fee audit dalam bernegosiasi terkait 





1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun secara ringkas sebagai 
berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang 
permasalahan yang diangkat, perumusan masalah penelitian, 
tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diharapkan 
dari penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang 
digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang 
dikemukakan dalam penelitian ini. 
 BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai variabel penelitian 
dan definisi operasionalnya, populasi dan penentuan sampel, 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
 BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai deskripsi  obyek 





 BAB V PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, 
dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
